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11-29 Thompson, John. B. (University of Cambridge)
La nueva visibilidad. Papers, 2005, núm. 78, p. 11-29.
John B. Thomson es Catedrático de Sociología en la University of Cambridge 3 y
Fellow del Jesus College, Cambridge. Es autor de numerosos libros como Ideology
and Modern Culture (1990). The Media and Modernity (1995) y Political Scandal
(2000); fue premiado con el European Amalfi Prize for Sociology and the Social
Sciences en el año 2001 por su libro Political Scandal.
Palabras clave: medios de comunicación, poder, comunicación.
31-58 Herranz de Rafael, Gonzalo (Universidad de Almería)
El modelo autonómico y nuevas formas de identidad. Antecedentes
para un equilibrio de futuro. Papers, 2005, núm. 78, p. 31-58, 41 ref.
Análisis teórico y empírico del concepto de identidad a partir de su aplicación sobre
las formas de identificación territorial surgidas como consecuencia de la instauración
del modelo autonómico de distribución territorial del poder en España.
Palabras clave: identidad, modelo autonómico, identificación dual, nacionalidad
compartida.
59-88 Entrena Durán, Francisco (Universidad de Granada. Departamento
de Sociología)
Procesos de periurbanización y cambios en los modelos de ciudad. Un
estudio europeo de casos sobre sus causas y consecuencias. Papers,
2005, núm. 78, p. 59-88, 55 ref.
Los procesos de creciente periurbanización están dando lugar a la progresiva expan-
sión de modelos de ciudad desconcentrada, dispersa o difusa, lo que hace que cada
vez sean más borrosas e imprecisas las fronteras físicas y sociales entre lo rural y lo
urbano. El artículo, además de analizar los cambios y los nuevos modelos de ciu-
dad derivados de tales procesos, trata de identificar algunas de las causas y conse-
cuencias de los mismos.
Palabras clave: periurbanización, ciudad dispersa, presión urbana, fronteras entre
mundo rural y mundo urbano.
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Les paraules clau són en llenguatge lliure
S’autoritza la reproducció dels resums i de les pàgines de l’índex
89-109 Alarcón Alarcón, Amado (Universitat Rovira i Virgili. Departament
de Gestió d’Empreses)
Los mercados lingüísticos: Aportaciones desde la perspectiva de la
elección racional. Papers, 2005, núm. 78, p. 89-109, 66 ref.
El artículo desarrolla las principales aportaciones teóricas sobre la diversidad lin-
güística a partir de la teoría de la elección racional. Se organiza la producción teó-
rica procedente de la economía del lenguaje y la sociología política del lenguaje en
torno a los criterios de formalización y optimización y los problemas de agente.
Palabras clave: racionalidad lingüística, economía del lenguaje, sociología política
del lenguaje.
111-131 Collet i Sabé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Depar-
tament de Sociologia)
De la transmissió de continguts a la socialització complexa: La crisi
de la socialització de les creences religioses. Papers, 2005, núm. 78,
p. 111-131, 20 ref.
L’article versa sobre la forta crisi dels processos de socialització tradicionals i l’e-
mergència d’un nou model de «socialització complexa» encara per definir. Defensem
aquesta tesi a partir d’una recerca sobre els canvis en els processos de socialització de
les creences religioses a Catalunya.
Paraules clau: nous processos de socialització, creences religioses, identitats, afectes.
133-149 Oltra, Christian (Universitat de Barcelona. Departament de
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)
Modernización ecológica y sociedad del riesgo. Hacia un análisis de
las relaciones entre ciencia, medio ambiente y sociedad. Papers, 2005,
núm. 78, p. 133-149, 23 ref.
El artículo analiza las relaciones entre la sociedad, la ciencia y el medio ambiente a
partir de la comparación entre dos perspectivas teóricas. Se analizan las aportacio-
nes de la teoría de la modernización ecológica y la sociedad del riesgo al estudio del
papel de la ciencia en la crisis medioambiental.
Palabras clave: modernización ecológica, sociedad del riesgo, ciencia, medio
ambiente.
151-168 Prats, Joan Oriol (Universitat Autònoma de Barcelona. Instituto
Internacional de Gobernabilidad. Universitat Oberta de Catalunya)
Nuevas tecnologías, democracia y eficiencia de las instituciones polí-
ticas. Papers, 2005, núm. 78, p. 151-168, 34 ref.
Este artículo estudia cuantitativamente los determinantes tecnológicos de la efi-
ciencia de las instituciones políticas y señala algunas formas organizativas que pue-
den ayudar a promover la asimilación eficiente de las nuevas tecnologías.
Palabras clave: tecnologías de la información y la comunicación, democracia, efi-
cacia del gobierno, instituciones políticas.
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169-193 Herrera Gómez, Manuel; Jaime Castillo, Antonio M. (Universidad
de Granada. Departamento de Sociología. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología)
Desafíos del servicio social en el marco de las nuevas políticas socia-
les. Papers, 2005, núm. 78, p. 169-193, 55 ref.
Desde una perspectiva relacional, en este artículo se presenta el diseño de los princi-
pios guía y conceptos clave de las nuevas politicas sociales en las sociedades complejas.
Palabras clave: Estado de bienestar, políticas sociales, servicios sociales.
Notes d’investigació
197-214 Llevot Calvet, Núria (Universitat de Lleida)
Del Programa d’Educació Compensatòria al nou Pla per a la Llengua
i la Cohesió Social. Papers, 2005, núm. 78, p. 197-214, 28 ref.
En aquest article, s’hi exposa bàsicament l’evolució que ha seguit el Programa
d’Educació Compensatòria del Ministeri d’Educació espanyol, més concretament,
ens centrarem en els canvis que ha sofert a Catalunya fins arribar a convertir-se en
el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social.
Paraules clau: compensatòria, minories ètniques, escola, llengua i cohesió social.
215-226 Sánchez Pérez, Francisco. (Universidad Complutense de Madrid.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociología)
Objeto y método: ¿Criterios epistemológicos o coartadas para la
supervivencia académica? Papers, 2005, núm. 78, p. 215-226, 29 ref.
Este artículo cuestiona los criterios epistemológicos de demarcación sobre los que
tradicionalmente se ha sustentado la autonomía disciplinaria entre la sociología y la
antropología.
Palabras clave: epistemología, metodología, criterios de demarcación, identidad
disciplinaria, objeto de estudio.
227-249 Ressenyes
Beriain, Josetxo. Modernidad y violencia colectiva (Jesús Casquete).
Villas Tinoco, Siro; Montiel Torres, Francisca. Historia social de la
Ciencia, la Técnica y la Tecnología (Jesús Romero Moñivas).
Hoggart, Keith. The City’s Hinterland Dynamism and Divergence in
Europe’s Peri-urban Territories (José Francisco Jiménez Díaz).
Iglesias de Ussel, J.; Herrera, M. Teorías sociológicas de la acción
(Mª Sonia Pagés Luis).
Köhler, H.-D.; Martín Artiles, A. Manual de la sociología del tra-
bajo y de las relaciones laborales (Francesc Gibert Badia).
Bekkar, Rabia. Ethnicité et lien social. Politiques et stratégies résiden-
tielles (Danielle Provansall).
251 Llibres rebuts
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